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ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä BäºÉÉ {ÉÊ®ú¦ÉÉÊ¹ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ´Éä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ VÉÉä +¦ÉÒ iÉEò ±ÉéÊMÉEò °ü{É ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É xÉ½þÓ ½Öþ<Ç 
½èþ +Éè®ú +Æb÷VÉxÉxÉ uùÉ®úÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ VÉÒ´É ºÉÆJªÉÉ ¨Éå {ÉÖxÉ:{ÉÚÌiÉ Eò®úxÉä 
EòÉ +´ÉºÉ®ú xÉ½þÓ |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ* ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉ EòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 50% 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ {ÉÊ®ú{ÉC´É ªÉÉ |ÉÉègø ½þÉäxÉä EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ½þ®ú |ÉVÉÉÊiÉ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉä |ÉlÉ¨É {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç (Lm) Eò½þÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+MÉ®ú ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ ¨Éå {ÉEòc÷É VÉÉiÉÉ ½èþ iÉÉä ¤Ébä÷ 
+ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ Ê¨É±ÉxÉä 
EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä +ÉÌlÉEò xÉ¹]õ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ¨ÉiºªÉxÉ iÉ±ÉÉå 
¨Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò °ü{É ºÉä ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉxÉ +Éè®ú +Æb÷VÉxÉxÉ 
|ÉÊGòªÉÉ ¨Éå ¤ÉÉvÉÉ ¦ÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉä ¤ÉgøiÉÒ +ÊiÉ¨ÉiºªÉxÉ (Growth 
overfishing) Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ ¨Éå PÉ]õiÉÒ ½þÉäxÉä 
EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ ºÉEòiÉÉ ½è +Éè®ú vÉÒ¨ÉÒ ¤ÉgøiÉÒ, Eò¨É |ÉVÉxÉxÉIÉ¨ÉiÉÉ, 
|ÉÊiÉ¤ÉÆÊvÉiÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ +ÉÊnù VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ ±ÉIÉhÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É ¨Éå {ÉÊ®úhÉiÉ ½þÉäiÉÉ ½èþþ* ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò 
xÉ¹]õ, VÉÉä ¨ÉÖJªÉiÉ: +ÉxÉÉªÉEòÉå uùÉ®úÉ +±ÉÊIÉiÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
{ÉEòc÷ ºÉä ½þÉäiÉÉ ½èþ, ¨Éå UôÉä]äõ +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ +Éè®ú 
¤Ébä÷ +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±ÉÒ +Éè®ú ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
Eäò ÊEò¶ÉÉä®ú ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ, ÊVÉx½åþ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: Eò¨É 
¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ={É {ÉEòc÷ (LVB) Eäò °ü{É ¨Éå ´ÉMÉÔEÞòiÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå {ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
25,  ¨ÉÉä±ÉºEòÉå EòÒ 15 +Éè®ú Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå EòÒ 16 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ={É {ÉEòc÷ Eäò °ü{É ¨Éå Ê®úEòÉbÇ÷ 
EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ={É {ÉEòc÷ ¨Éå ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ 
{ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ {É¡ò®ú ¨ÉUô±ÉÒ, }±ÉÉ<ÆMÉ MÉÖxÉÉÇbÂ÷ºÉ, <Ç±É, MÉÉä]õÊ¡ò¶É 
+Éè®ú Îº´É±±ÉÉ VÉèºÉä Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ VÉèºÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ]ÚõxÉÉ, ºÉÖ®ú¨É<Ç, ºÉÖ®úÉ, 
Ê¤É±ÉÊ¡ò¶É, {ÉäSÉÇºÉ +ÉÊnù ¤Éb÷Ò +Éè®ú =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò 
|É¨ÉÖJÉ +É½þÉ®ú ½éþ* ªÉä ¤Éb÷Ò ºÉÆJªÉÉ EòÒ SÉÉ®úÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
¨Éå >ðVÉÉÇ EòÉ ¤É½þÉ´É EòÉªÉ¨É ®úJÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú +MÉ®ú <xÉ EòÉä ={É {ÉEòc÷ 
Eäò °ü{É ¨Éå {ÉEòc÷É MÉªÉÉ iÉÉä >ðVÉÉÇ ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå MÉÆ¦ÉÒ®ú °ü{É ºÉä ¦ÉÆMÉ ½þÉä 
VÉÉBMÉÉ +Éè®ú <ºÉEòÉ Ê´É{É®úÒiÉ +ºÉ®ú Ê]õEòÉ>ð ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®úÉå 
EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ {É®ú {Éc÷ VÉÉBMÉÉ* ¨ÉUô±ÉÒ JÉÉt |ÉºÉÆºEò®úhÉ EäòxpùÉå 
ºÉä ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå +Éè®ú Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÆMÉ 
½þÉäiÉÒ ½èþ, <ºÉ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¤ÉÉWÉÉ®ú ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå <ºÉ iÉ®ú½þ EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉ |É´Éä¶É ºÉÖMÉ¨É ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ* ¨É½þÉVÉÉ±ÉÉå ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ 
={É {ÉEòc÷ EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ÊxÉEòÉ±ÉÉ xÉ½þÓ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ 
Ê]õEòÉ>ð ¨ ÉiºªÉxÉ iÉ®úÒEòÉå EòÉä +{ÉxÉÉxÉä ºÉä ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä iÉEò ={É {ÉEòc÷ EòÉä 
ÊxÉEòÉ±ÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 1)* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EòÉä¹É VÉÉ±ÉÉå ºÉä ¨ÉiºªÉxÉ 
Eò®úiÉä ´ÉHò ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUô±ÉÒ ZÉÖÆb÷Éå EòÉä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä {É½þSÉÉxÉÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ 
½èþ, <ºÉ Ê±ÉB ¨ÉUÖô+É®äú JÉÖnù <xÉEòÉä ¤ÉSÉÉEò®ú ¨ÉiºªÉxÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
 =kÉ®únùÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ Eäò Ê±ÉB +ÉSÉ®úhÉ ºÉÆÊ½þiÉÉ ªÉ½þ 
ºÉ¨ÉZÉÉiÉÒ ½èþ ÊEò ¨ÉUÖô+É®úÉå uùÉ®úÉ +ÊvÉEòiÉ¨É ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ ±ÉÎIÉiÉ 
Eò®úxÉä {É®ú ªÉ½þ, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò º´ÉiÉ: Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ º´É¦ÉÉ´É 
EòÉä |ÉÊiÉEÚò±É iÉ®ú½þ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ xÉ½þÓ Eò®úiÉä ½ÖþB +Éè®ú +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
{É®ú ºÉ¤É ºÉä Eò¨É ºÉÆPÉÉiÉ b÷É±ÉiÉä ½ÖþB ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (õºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) +Éè®ú EäòxpùÒªÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (õºÉÒ +É< B¡ò ]õÒ) xÉä ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉäC]õ®ú ¨Éå nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +xÉÖ°ü{É 
{ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ +xÉÖEÚò±É {É½þ±É º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä EòÉ ºÉÖZÉÉ´É ÊnùªÉÉ ½èþ, VÉÉä 
xÉÒSÉä ÊnùB MÉB +xÉÖºÉÉ®ú ½èþ:
• EòÉìb÷ Bxb÷ ¨Éå 35 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ VÉÉ±ÉÉÊIÉ EòÉ +ÉEòÉ®ú ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä 
SÉiÉÖ®úÉEòÉ®ú Eäò +ÉxÉÉªÉ VÉÉ±É EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBÆ iÉÉÊEò ÊEò¶ÉÉä®ú 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷ Eò¨É EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ*
• ½þÉ< BSÉ {ÉÒ Eäò <ÆVÉxÉÉå (õ>250 BSÉ {ÉÒ) EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ½þÓ Eò®åú 
+Éè®ú ªÉÉxÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå (õ±ÉMÉ¦ÉMÉ 15 ¨ÉÒ. iÉEò Eäò +Éä B B±É Eäò ªÉÉxÉÉå 
¨Éå 140 BSÉ {ÉÒ, 15 - 17.5 ¨ÉÒ. iÉEò Eäò +Éä B B±É Eäò ªÉÉxÉÉå ¨Éå 
200 BSÉ {ÉÒ +Éè®ú >20 ¨ÉÒ. +Éä B B±É Eäò ªÉÉxÉÉå ¨Éå 250 BSÉ {ÉÒ) 
Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÉxÉÉªÉ ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É <ÆVÉxÉ ¶ÉÊHò |ÉÊiÉ¤ÉÆÊvÉiÉ Eò®åú*
•	 +ÉxÉÉªÉEòÉå ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUô±ÉÒ +{É´ÉVÉÇEò B´ÉÆ ËSÉMÉ]õ UÆô]õÉ<Ç ={ÉÉªÉ 
(õVÉä B¡ò <Ç-BºÉ BºÉ b÷Ò) ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉBÆ (ÊSÉjÉ 2) ÊVÉxÉ ¨ Éå ={É {ÉEòc 
¨Éå÷ 43% iÉEò EòÒ Eò¨ÉÒ ±ÉÉxÉä, VÉä±ÉÒÊ¡ò¶É EòÉ +{É´ÉVÉÇxÉ Eò®úxÉä EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ ºÉÊ½þiÉ ËSÉMÉ]õÉå EòÉä 95% iÉEò |ÉÊiÉvÉÉ®úhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEäò)* 
• iÉÉ®ú±ÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉÆMÉb÷É VÉèºÉä ´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ {ÉEòc÷ Eäò Ê±ÉB 
ÊºÉ¡Çò >22 Ê¨É.¨ÉÒ. Eäò VÉÉ±ÉÉÊIÉ +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä VÉÉ±ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
Eò®åú*
• EòÉä¹É VÉÉ±ÉÉå EòÉä ={ÉªÉÖHò Eò®úEäò ÊEòB VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ¨ÉiºªÉxÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUô±ÉÒ ZÉÖÆb÷Éå EòÉä º´ÉäSUôÉ ºÉä ¤ÉSÉÉBÆ*
ÊSÉjÉ 2: +ÉxÉÉªÉÉå ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUô±ÉÒ +±ÉMÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ËSÉMÉ]õ UÄô]õÉ<Ç (VÉä B¡ò 
<Ç - BºÉ BºÉ b÷Ò) ={ÉÉªÉ 
»ÉÉäiÉ: EäòxpùÒªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ
 ÊSÉjÉ 1: +ÉxÉÉªÉ ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú ={É {ÉEòc÷ EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ Eò¨É 
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¤ÉÉÆMÉb÷É +Éè®ú BÆSÉÉä´ÉÒ VÉèºÉÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ 
´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò |ÉVÉxÉxÉ EòÉ ¸ ÉÞÆMÉ EòÉ±É ¨ É<Ç 
ºÉä +MÉºiÉ iÉEò ½èþ +Éè®ú xÉB º¡ÖòÊ]õiÉ Ëb÷¦ÉEò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ +iªÉÊvÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ Eäò 
¡ò±Éº´É°ü{É |ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ={É±É¤vÉ {±É´ÉEò JÉÉiÉä ½éþ* +MÉ®ú pÖùiÉ ¤ÉgøiÉÒ EòÒ 
<ºÉ UôÉä]õÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ <xÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä xÉ½þÓ {ÉEòc÷Eò®ú <x½åþ ¤ÉgøxÉä näùiÉÉ ½è 
iÉÉä ªÉä ¤Ébä÷ +ÉEòÉ®ú iÉEò ¤Égø VÉÉBÆMÉÒ +Éè®ú ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÉä +SUôÉ ¦ÉÉ´É Ê¨É±É VÉÉBMÉÉ*þ 
<ºÉ Eäò +ÊiÉÊ®úHò <xÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä BEò ¤ÉÉ®ú |ÉVÉxÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú iÉiuùÉ®úÉ ¨ÉiºªÉxÉ xÉ¹]õ EòÒ +É{ÉÚÌiÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ*
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